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In the Course of Study, there is in the junior high school curriculum of Social Studies
(Civics) content “conflict and consensus, efficiency and equity” as “a way of looking and
thinking about contemporary society” and also in the high school curriculum content of civics
“Contemporary Society” as a basis to discuss in our society “happiness, justice and equity”.
This description is taken from the revised 2017 New Course of Study. I already discussed in
another paper about “happiness, justice and equity” for senior high school and suggested
「対立と合意・効率と公正」と「幸福・正義・公正」を接続する中学校社会科授業の開発 37
＊東海学園大学教育学部教育学科
civics study plans. In this paper, I discuss about “conflict and consensus, efficiency and
equity” in junior high school social studies. I intended to connect “conflict and consensus,
efficiency and equity” and “happiness, justice and equity” in high school, and suggest a study





































高等学校の新しい「学習指導要領」は本稿執筆時点（2017 年 9 月）では示されていないが，






























































































宮原はNCEEの Teaching the Ethical Foundation of Education (T. E. F. E.2007）やオース












































































































































































































東海学園大学紀要 第 23 号48
【思考問題 1】
３つの延命治療からの選択
・ 治療 1 10 名に施す 延命できる年月の合計：35 年
・ 治療 2 15 名に施す 延命できる年月の合計：30 年






A：この病気の患者はそのままだと余命 1年である。その患者に 5年後の生存率が 40％にな
るような最新の治療を適用する。患者は入院治療が必要であり一人あたりの医療費は年間
500 万円である。










































































































14 岡山県総合教育センター編（2013）『子どもたちに「生きる力」を育む 学習評価 授業実践事例集 中
学校編』で紹介されている社会科の実践事例は第 3学年「基本的人権の尊重」の単元において「臓器提供
意思表示カードを基にして，臓器移植法の意味や意義を考えよう」という授業を展開している。
15 Tony Hope（2004）, Medical Ethics: A very short Introduction, Oxford University Press.
16 【思考問題 2】はHope の著書の記述を参考に筆者が作成した。Tony Hope 前掲書 pp.32-34 参照。
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